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Rédaction
1 Le ms. Supplément persan 2182, un Šāh-nāme copié pour le sultan Oloġ Bēġ de Kaboul,
avait fait l’objet d’une étude de C. Adle lorsqu’il était passé en vente publique à Paris le
15 juin 1990. Offert à la BnF en 1998, il fait ici l’objet d’une étude plus poussée visant à
établir la date (16e s.) des peintures, ajoutées quelques années après la mort du sultan qui
a fait copier le texte. L’argumentation repose F02D outre sur des considérations stylistiques 
F0
2D sur l’examen codicologique et sur l’observation du papier.
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